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Introducción
La ciencia es la búsqueda de la simetría, la simplicidad, la integridad y la perfección que 
esconde la naturaleza. Mientras que el arte es considerado un medio que tiene la humanidad 
de comunicar sentimientos, ideas y puntos de vista a través de la creación de una obra 
tangible o intangible que pueda ser percibida por el ser humano a través de alguno de sus 
sentidos. 
La gente comúnmente considera el arte y la ciencia como dos campos diferentes que no 
tienen relación alguna. El filósofo y político español Nicolás Salmerón dijo: ``La ciencia es el 
pedestal de la verdad, el arte de la belleza''. Y el pintor inglés John Opie dijo: ``Hay más 
divinidad en el arte que en la ciencia; la ciencia descubre, el arte crea''. 
Sin embargo, pese a que la gente tiende a considerarlos dos campos sin relación, de 
investigaciones científicas nacieron formas de arte que son muy comunes. Del estudio de la 
química surgen los pigmentos, de la matemática la proporción aurea, de la geometría la 
perspectiva, de la óptica la cámara oscura y las lentes, y de la medicina la anatomía. 
Los artistas de la antigüedad pueden considerarse también científicos pues conocían los 
distintos tipos de materiales que necesitaban usar para sus obras de arte rupestre. Como 
elaborarlas a partir de hierbas, polvos de roca y carbón; como si fuesen químicos. Y sabían 
cómo conservar sus materiales de arte. 
Leonardo Da Vinci era un artista y a la vez un científico que logro descubrimientos 
primordiales en el campo de la medicina, además de diseñar inventos innovadores. 
Los propios artistas se inspiran en los descubrimientos de la ciencia como fuente creadora 
para sus obras. Ese es un hecho que se tratara en este ensayo de principio a fin. El objetivo de 
este ensayo es demostrar que ciencia y arte son inherentes, que el arte proviene de la ciencia 
y que los artistas tienen mente científica. 
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La Ciencia en las Artes Plásticas. 
Aunque muchas personas hoy día no lo reconocen, las artes plásticas tal y como las conoce-
mos nacieron de la ciencia. 
Durante el renacimiento italiano los artistas eran considerados científicos, pues se dedicaban 
a indagar en campos tales como la geometría, la anatomía humana y animal, y también las 
matemáticas. De allí la creación de asombrosas pinturas con perspectiva pulcra, figura 
humana con volumen, y claro, obras arquitectónicas absolutamente formidables. 
Por supuesto, en el dibujo están las matemáticas. Salvador Dalí lo dejo claro en sus obras, 
pues el interpretaba formulas matemáticas. De hecho el matemático rumano 
Matila C. Ghyka le enseño el uso de la proporción áurea, una proporción armoniosa que está 
presente en la naturaleza. 
Con el uso de la proporción áurea Dalí consiguió que sus composiciones tuvieran simetría 
perfecta en vez de lucir desordenadas. 
También la química forma parte de las artes plásticas obviamente. Un ejemplo de esto es el 
pintor venezolano Armando Reveron quien, por no tener dinero para comprar sus pinturas, 
experimento con materiales tales como diferentes tipos de hierbas, excremento de animal y 
hasta su propio excremento. Y hoy en día es conocido como un genio autentico por su uso de 
la luz. 
En la escultura, por supuesto, existe un tipo de arte que está basado en la matemática y la 
ingeniería, se llama arte cinético el cual consiste en figuras en movimiento. 
Un ejemplo prodigioso de esta forma de arte es el antiguo estudiante de ingeniería holandés 
Theo Jansen, quien usando tubos de pvc construye estructuras con forma de animales que 
poseen velas que, al ser empujadas por el viento, consiguen el movimiento de las patas de la 
estructura que caminan en línea recta como si tuvieran vida propia. Theo Jansen dice que ` ` la 
pared que separa el arte de la ingeniería solo existe en nuestras mentes''. 
El artista cinético venezolano Jesús Soto, responsable de la esfera de Caracas dijo una vez: 
``El arte es una ciencia, es una forma de ciencia; y el concepto universal, el conocimiento 
universal del hombre se representa a través de la ciencia propiamente dicha. Y el arte es una 
investigación paralela y un estado sensible del universo pero que también puede ser 
demostrable''. 
La Música como Ciencia. 
No es secreto que la música es una de las formas de arte con mayor variedad de estilos que 
existe en la actualidad. Y por supuesto, existe una muy extensa variedad de instrumentos que 
generan sonidos que al ser combinados dan como resultado melodías que deleitan el oído 
del espectador y que influyen en su personalidad. 
Tenemos hoy en día desde la música sinfónica tradicional en la que se utilizan instrumentos 
de cuerda sinfónicos, hasta subgéneros del heavy metal como el metal electrónico en el que 
se utilizan teclados electrónicos y mezcladores a fin de crear música con la que la juventud de 
la actualidad se sienta identificada. La revolución tecnológica ha influido mucho en la forma 
de hacer música. 
Algo que la mayoría de la gente no toma en cuenta es que la música está hecha de 
matemáticas. 
Al tocar un instrumento de cuerdas la intensidad del sonido es inversamente proporcional a 
la longitud de la cuerda. Se pueden componer melodías combinando sonidos de diferente 
intensidad según la longitud de las cuerdas que se tocan. 
El filósofo y matemático griego de la antigüedad Pitágoras descubrió que las relaciones 
musicales eran también relaciones matemáticas que median la longitud de las cuerdas 
vibrantes. Descubrió relaciones entre notas especialmente agradables llamadas octava, 
quinta y cuarta. La idea pitagórica es que el número es ciencia y el sonido es arte. 
El arquitecto y también músico griego Iannis Xenakis, pionero del uso de la computadora en 
la composición musical algorítmica, compuso una serie de sinfonías con base a gráficos de 
estructuras arquitectónicas. Él era consciente de su capacidad para crear cosas de la nada, 
utilizo las ciencias y las matemáticas. 
Xenakis fundo un instituto dedicado al estudio de aplicaciones informáticas en la música. Allí 
el concibió y desarrollo un sistema que permite la realización sonora directa de las notaciones 
graficas que se efectúan sobre una tablilla. 
Xenakis dijo en una ocasión: 
``El arte está en la naturaleza tanto macroscópica como microscópica. En la física nuclear y en 
como las galaxias se originan, en cómo se mueven y sus formas tan peculiares. El arte no solo 
está en lo que el ser humano crea, sino también en todo el universo''. 
La música a parte de estar compuesta por matemáticas se puede crear con tecnología de 
vanguardia. Un caso de este tipo es la generación de música con bobina tesla. Al igual que los 
relámpagos, los rayos generados por bobinas tesla producen sonido por las variaciones 
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bruscas de la temperatura del aire en su trayectoria. Para crear melodías se le añade a la 
bobina una unidad de control midi que modula la señal de alimentación de la bobina con 
pulsos digitales de la frecuencia del tono que se quiera que produzca el rayo. 
Por todo lo ya dicho, existen matemáticos que han sabido crear música innovadora porque 
las matemáticas son parte fundamental de la música. Así como también hay genios musicales 
que usan vanguardias de la tecnología electrónica e informática para crear música 
prodigiosa. Existen músicos matemáticos y músicos ingenieros. 
La Modificación Corporal como Arte. 
Un hecho que la gente en su gran mayoría no reconoce es que los llamados artistas 
profesionales no son los únicos que viven de crear arte. También están los cirujanos plásticos 
quienes se dedican a modificar el físico de sus pacientes a fin de que estos luzcan de la 
manera que más les complazca. 
Existen técnicas de cirugía cosmética muy comunes en nuestra sociedad de hoy en día. Es 
común ver en las calles a mujeres que pagaron por colocarse implantes de silicona en los 
senos o glúteos; o también que se hicieron bichectomias o liposucciones faciales a fin de 
tener un rostro menos voluptuoso. O simplemente personas que se hicieron lipectomias 
para tener un abdomen delgado. 
También existen técnicas poco convencionales y de hecho dolorosas de modificación 
corporal tales como el estiramiento de piernas. 
El estiramiento de piernas es un proceso que empieza con la ruptura del hueso del paciente y 
la inserción de un tutor externo. Conforme pasa el tiempo, ambos lados del hueso que fueron 
separados por el tutor externo crecen y se van acercando a razón de un milímetro por día, 
aproximadamente. El proceso dura cerca de tres meses, y al concluir se han agregado entre 
cinco y ocho centímetros a la Altura original. Después de eso el paciente requiere de varios 
meses de fisioterapia para recuperarse por completo. 
Todas esas formas de modificación corporal tienen por fin lograr que los pacientes tengan un 
físico que encaje mejor en los cánones de belleza establecidos en la sociedad. 
Sin embargo existen personas que, en vez de querer lucir acorde a los cánones de belleza 
comunes, buscan tener un físico que a la mayoría de la gente le resulta grotesco pero con el 
cual se sienten más identificados. 
Un buen ejemplo es el caso de Henry Rodríguez, un venezolano que se mandó a realizar una 
modificación facial extrema. Se tatuó el rostro de rojo, se coloco implantes subdermicos en la 
frente, se Tatuó de negro la parte blanca de los ojos y, por si fuera poco, se corto la nariz. Todo 
esto para parecerse al personaje ficticio de historietas Red Skull. 
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Otro caso de modificación facial estrambótica es Dennis Avner, quien se mandó a tatuar rayas 
de tigre en el rostro, se cortó un pedazo de cada oreja y se las cosió para tenerlas puntiagudas, 
se afilo los dientes, se sacó el cartílago de su nariz y se colocó implantes transdermales para 
tener bigotes de gato artificiales. Por todo esto, Avner consiguió tener rostro de felino. La 
cirugía cosmética sin duda es una forma de arte. 
La Ciencia de las Artes Cinematográficas. 
El cine es un medio artístico que se emplea para entretener al público, así como también para 
comunicar, ideas, opiniones y sentimientos por parte del artista denominado cineasta. 
El cineasta debe de ser meticuloso si desea que su film se produzca meticulosamente. No es 
secreto que la cinematografía es una forma de arte muy delicada, en la cual se emplean varias 
disciplinas tales como: la fotografía, la pintura de fondos para escenarios, la literatura, la 
maquetería, el dibujo, la escultura, el maquillaje, la pirotecnia, la ingeniería mecánica, la 
química, las matemáticas, entre otras. 
Para entender bien este concepto, es necesario ver el tras cámara de películas que contaron 
con la colaboración de la empresa de efectos especiales Industrial Light and Magic (fundada 
por el cineasta George Lucas), la cual es la responsable de la creación de los más asombrosos 
efectos visuales que se ven en la actualidad. 
Entre ellos están las marionetas animatrónicas que se han utilizado para películas tales como 
Las Tortugas Ninja, Jumanji, Jurassic Park, E.T, Hombres de Negro y muchas películas más. 
Esos innovadores muñecos articulados con apariencia de criaturas de carne y hueso son el re-
sultado del trabajo arduo de ingenieros y escultores que han unido fuerzas para crear magia. 
También existe una corriente artística en la que escultores y químicos unen sus fuerzas para 
engañar al espectador. Se llama maquillaje fantástico. En este campo, escultores 
especializados en crear esculturas sorprendentes (ya sea zombis, androides, extraterrestres 
o animales humanoides) fabrican mascaras para los actores que van a interpretar algún papel 
en una película de terror, fantasía o ciencia ficción; y lo hacen sacando la forma en molde del 
rostro de los actores, para tener el busto exacto de este y cubrirlo con látex con el cual se 
esculpirá la forma del rostro de la criatura ficticia encima del rostro del actor. Una vez 
terminada la escultura en látex, se pinta y hasta se le coloca pelo si es que lo requiere. 
Este arduo proceso de fabricación de máscaras requiere del uso de sustancias sintéticas 
producidas en fábricas por ingenieros químicos y, una vez procesadas y empacadas, son 
enviadas a las tiendas donde son compradas para su uso en la fabricación de disfraces. 
Obviamente el artista del maquillaje debe de conocer que marca de látex es la más adecuada 
para ser empleada. Tiene que saber cuánto duraría secándose, si es o no dañino para la piel, 
con que materiales se debe mezclar, la maleabilidad de la mezcla y el nivel de resistencia de la 
máscara ante los movimientos del rostro y ante el tiempo. 
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Sin duda alguna es una disciplina en la que se asocian la escultura y la química. 
Por supuesto, también existe un subcampo de la cinematografía en el que se combinan arte y 
ciencia a fin de crear magia. Y es el tipo de arte audiovisual más delicado que existe. Se trata 
de la animación. 
La animación es un proceso mediante el cual se realizan dibujos o se toman fotogramas en 
serie de personajes u objetos cuya posición cambia gradualmente con cada nuevo fotograma 
o dibujo. Al ir pasando las imágenes rápidamente estas cobran vida. 
Las animaciones existen tanto en 2d como en 3d y básicamente hay tres técnicas diferentes 
de animación las cuales son: 
.- Animacion 2d dibujistica, la cual consiste en la realización de dibujos en serie que 
al ser cambiados rápidamente cobran vida. 
.- El stop motion, el cual consiste en fotografiar objetos que son cambiados de 
posición gradualmente con cada fotografía. 
.- La animacion digital que consiste en diseñar por ordenador personajes y objetos 
(ya sea en 2d o 3d) que serán cambiados gradualmente de posición y capturados 
con los programas de animación que se utilicen. 
El ojo humano interpreta una acción como movimiento a partir de quince cuadros por 
segundo, y en una animación normalmente se toman veinticuatro cuadros por segundo para 
que haya fluidez y se cree la ilusión de que la figura tiene vida propia. Obviamente en la 
animación participan las matemáticas; y además de eso, pese a solo existir tres técnicas 
básicas de animación, hay una muy amplia cantidad de estilos que fueron creados por genios 
innovadores que investigaron formas de hacer animaciones originales. Y luego de un largo 
proceso de prueba, fracaso y éxito, consiguieron comunicarse a su gusto casi como si en vez 
de artistas fuesen investigadores científicos. 
En el caso de la animación 2d se creó un método innovador llamado rotoscopia, el cual 
consiste en filmar a un individuo u objeto en movimiento y dibujar en papel encima de cada 
fotograma el contorno de la foto, y así realizar una serie de dibujos calqueados que al ser 
animados tendrán un ritmo perfectamente pulcro y una muy buena fluidez. Fue con esta 
técnica que fue posible crear la magia de Blancanieves y Los Siete Enanitos de Walt Disney. 
La animación stop motion por su parte tiene una amplia variedad de formas de hacerse. Ya 
sea con muñecos articulados esculpidos en plastilina y con esqueletos de alambre 
(claymation); o figuras recortadas en papel que son colocadas en un cuadro para ser movidas 
y crear una animación 2d más rápida de producirse que la dibujistica (cut-out), e incluso la 
captura de fotogramas de personas de carne y hueso que realizan poses que en vez de ser 
filmadas son fotografiadas (pixelacion). 
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La claymation de hecho ha sido realizada de muchas formas por genios visionarios que 
demuestran tener mente de ingeniero. Se han realizado animaciones con insectos disecados, 
muñecos articulados hechos de bambú y alambre, esculturas de origami, entre otros. 
En el film El Mundo Perdido de Willis O'brien en 1925 los cuerpos de los muñecos de dinosau-
rio poseían cerca de cien articulaciones. Y en el film de 1981 Furia de Titanes, el experto en 
animación Ray Harryhausen manipulo una marioneta de medusa de más de doscientas 
articulaciones. No debe caber duda de que en la claymation participan artistas ingenieros. 
Claro, también se destaca la animación digital. Porque en esta unen fuerzas la informática y el 
arte. 
Una película por ordenador se compone de impulsos electrónicos de energía llamados pixel. 
Cada imagen tiene varios cientos de millones de cálculos para cada segundo de tiempo. Con 
esta técnica se realizó la película pionera de este tipo de animacion, Toy Story. 
Después de todo lo ya dicho sobre el séptimo arte, no debe caber duda de que un cineasta 
usa tanto la ciencia como el arte. Pues en el campo de cine, se usan muchos métodos en los 
cuales ciencia y arte son inseparables. 
La Ciencia en la Literatura. 
Hasta ahora se han mencionado y explicado muchos subcampos de la ciencia que son 
utilizados para hacer arte. Un auténtico artista es un sujeto que, basándose en la ciencia, crea 
nuevas formas de comunicar con honestidad sus ideas y sentimientos. 
Sin embargo, también existe una forma de arte que además de estar basada en la ciencia, le 
ha servido de base a los más prodigiosos científicos para sus hallazgos en el campo de la 
ciencia y para sus invenciones tecnológicas. El género literario de la ciencia ficción. Los 
autores de ciencia ficción se informan de hallazgos científicos de la época y, luego de un 
amplio proceso de investigación, escriben historias ficticias de naturaleza científica. 
Aunque muchos no lo saben, la primera novela de ciencia ficción es Frankenstein o el 
moderno Prometeo de la escritora inglesa Mary Shelley en 1818. En ella la autora narra la 
historia de una criatura que no está muerta ni tampoco viva; un hombre creado por un 
científico a partir de pedazos de cadáveres frescos acoplados que cobra vida luego de haber 
recibido descargas eléctricas de alto voltaje en todo su cuerpo. 
Mary Shelley para crear el concepto de esta criatura, se inspiró en una demostración que ob-
servo en una clase de biología en la que a un cadáver humano fresco le aplicaron una serie de 
descargas eléctricas cada vez más potentes. Con ella el cadáver abrió y cerró los ojos, levanto 
el brazo y con la más potente descarga llego a sentarse. La escritora en su novela predijo, con 
casi dos siglos de anticipación, la extracción e implantación de órganos y miembros. 
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Otro escritor del siglo XIX que es conocido y admirado por lectores en todo el mundo es Julio 
Verne, quien predijo avances tecnológicos muy extravagantes para su época pero que hoy en 
día son parte de la vida cotidiana. 
Su novela de 1865 De La Tierra a la Luna predijo la invención de proyectiles tripulados que al 
ser disparados atravesarían la atmósfera terrestre y llegarían a la luna. Poco más de un siglo 
después de su publicación se efectuó con éxito la misión espacial de la NASA Apolo 11 en 
1969, con la que los norteamericanos le ganaron a los rusos en la carrera por llegar primero a 
la luna. 
Y en 1869, se publicó la novela veinte mil leguas de viaje submarino. En ella Verne describe las 
aventuras de un marino renegado que viaja en una nave submarina que funciona con 
electricidad, y también crea el concepto del buceo. El primer submarino con propulsión 
eléctrica fue inventado en 1890 y el buceo fue inventado en 1934. 
A partir de las opiniones de los científicos sobre como funcionaria el mundo, Julio Verne 
extrajo sus deducciones sobre cómo podría desarrollarse la tecnología del futuro que plasmo 
en sus novelas. 
Una buena novela de ciencia ficción tiene tres elementos clave: 
.- Reflejar de forma creíble la ciencia del momento. 
.- Hacer una crítica humanística sobre la ciencia. 
.- Predecir lo que pasaría si la ciencia y la tecnología no se controlan debidamente. 
El afamado escritor de ciencia ficción Ray Bradbury dijo en su libro Crónicas Marcianas: 
``La ciencia no es más que la investigación de un milagro inexplicable, y el arte, la 
interpretación de ese milagro''. 
Conclusión. 
Aunque la gran mayoría de las personas se niegan a reconocerlo, no es secreto que existen 
pintores químicos; dibujantes matemáticos; escultores ingenieros; ingenieros y matemáticos 
que hacen música; médicos escultores; y claro, investigadores científicos que luego de un 
largo proceso de exploración, estudio y reflexión, crean arte con palabras. 
Después de todo lo ya dicho en este ensayo, no debe de caber duda de que la ciencia es parte 
fundamental del arte. Que el arte es una forma de creación que proviene del proceso de 
investigación que es la ciencia. Que los artistas son grandes científicos y los científicos a los 
que debemos inventos tecnológicos que han sido indispensables para los avances de la 
humanidad se inspiraron en el arte. 
Ciertamente la línea que separa la ciencia del arte existe solo en la imaginación de la gente. El 
arte es el resultado final del proceso continuo de creatividad del ser humano en los diferentes 
campos de la creación. 
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